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ABSTRAK 
 
Analisa Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Masyarakat 
Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Kepanjen 
 
Feby Dwi Utami 
D-III Keuangan dan Perbankan 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 
Email : febydwi848@gmail.com 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prosedur penyaluran kredit usaha rakyat 
yang terdiri dari prosedur kredit, penyaluran kredit, tantangan dan peluang 
program KUR, ketentuan umum kredit usaha rakyat, sarana dan prasarana, 
ketentuan penyaluran produk kredit usaha rakyat. Analisa data yang digunakan 
adalah secara deskriptif secara flot chat unutk menjelaskan ketentuan penyaluran 
KUR dan tabel digunakan untuk jenis produk dan persyaratan produk.  
 
Kata Kunci :  Prosedur kredit, kredit usaha rakyat (KUR), persyaratan Usaha 
MikronKecilnMenengah.
  
ix 
ABSTRACT 
 
Procedure Analysis of People's Business Credit Distribution (KUR) for 
Communities at Bank Negara Indonesia, Kepanjen Branch Office 
 
Feby Dwi Utami 
D-III Keuangan dan Perbankan 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 
Email : febydwi848@gmail.com 
 
 
The purpose of this study is to find out and analyze the procedures for channeling 
people's business loans which consist of credit procedures, understanding of 
people's business loans, general provisions for people's business loans, facilities 
and infrastructure, provisions for distributing people's business credit products.  
This research was conducted at Bank Negara Indonesia Malang Branch, data 
analysis used was descriptive to explain the data of research data and research 
descriptions. 
 
Key words   : Credit procedures, people's business credit (KUR), Small and 
MediumnEnterprises.
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